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Derreto ?...123/1970, de •1 de ;Ir( ›st(), 1)(>1. el que
(h• ;II empleo (le t'ontraliiitialite al Capital]
(b)11 Se■cio Niartin A lltp,tie. l';'ir,ina 2.263.
S( ascien
de Navío
pf.creto 2.424/1970, de 21 (le aro:,to, por el que se dispo
tu. ci past. al grupo «II» (1(.1 Cfmtralintrante don Al
b•o() G.rvera lIalseyro, confirmándole en su actual
(1(..díno (it. .1(.h. (1(.1 ',;(.c 1( )r Naval de Cataluña y Coman
dante Militar de Marina de Itateelona. 1);"ip,iiia 2.2(i1
1)l ?.1/I')7(), de 21 de ;11osto, pot. el (pie se cotice
(.1 pam. :I sititari¿it de «reserva» al ((eiter;t1 Sub
iii)retor de ;-)afildad de la iNctilada don (ionialo \/' (.







1?eso1ución número 1.251/70 por el que ;f. primilleve a sus
eniplew; a los jefes y ()icial del (.1terpo Ge
neral de la Al iii;«la que se citan. .1);"wilia 2.261.
1?eso1ución número 1.252/70 por 13 (pie se
inmediato empleo a los Tenientes (Ir
2.264.
1)e.v1inos.
1,To1 iteve ;t stt
Navio que
Resolución número 1.829/70 i)(>1* la (1l1e se (1isl)olle Pasu
(1(..,1iii;u10 i1 Celitif) Movilizaekut y I:eserva di. la
/fina Maritiiii
io. ,
n de Fragata don
1,91acio I■jí 2.261.
Resolució número 1.830/70 por la que se 11()1111)Ia Jefe
(le (1(1 p( it()11 ("( tvla (alatea» (1(
Corlu'li don 1.ur; Nlelíndei Seigtra.—Página
/s'e( 1ifie(1C1.1$11 (1e (11111.yiiedad.
1?eso111ción número 1.253/70 pf u• lit (pie se rectifica rn
fluido que !.f• indita 1;1 1■(..,.(1111c1('on 1,051/70
(1). (1. m'un. 1('.i) que afecta a la atttigiieclac
Intendencia (pie se cita!, en dicha
Retiros.
1:cso1ución número 1.250/70 por la que disPone Pase
a I; 1 tia( i(')11 (41.e1 it.ado» (,..()rmit.1 de Intervenci(5n
de la Amapito-Guiderilio Santos Holgado.
CUERPO DE SUBORICIAus Y AsiNtit.Apos
Destinos.
1?eso1ución número 1.831/70 por la (pie se disivone pase
..erviciw, a la barcaza 1)(1 r( )1(1-a «I. B.-20P




Pesultición número 1.832/70 por la que se rectifica en e!
,(.11 Iido) que se indica la Itesolución número 1.578/70
(1). ( m'un. 1()7) que afecta a los Cabos de Marinería
que citaii.• Página 2.265.
FUN oNARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA AH MADA
1<eso1ución número 1.83/1/70 Por la (lile disPone pasen
;t la Hl ol 4j(tl)ila(lt)» los itincionarios civiles al




lesolución número 1.833/70 por la que se dispone el as
censo a la f atep,oría que se indica de los (iliciales de
tul cera que se citan. Página 2.266.
(*ellvocaterias.
Resolución númem 1.612/70 por la que se convoca exa
men c4ificip.,(1 para contratar una plaza de Oficial se
1;1111110 Adiiiiiii.diativo para prestar sus servicios en el
Hl vicio Técitif o de Atinas del Arsenal de l.:artagena.11."11,,inas 2.266 y 2.267.
Número 194. Jueves, 27 (Ir agoNto (le 1970
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
ctwupos OF IC ALKS
Cursos.
IZesolución número 156/70 ',sor la que se (Ikpone
el (nís() 1 P. O. (1 Teniente (le Navío (hm Isinuititie
151,alie1a Ilassa. .1'4Y.ina 2,267.
011710C(Itorias.
Resolución número 157/70 por la que se admile pala tvalí
zar el 1)1 VVio a (Ilit• ,-1(' i(•1t ti lifillt() .1 de la
ilesolucli )11 ilunicro 103/70 ( 1). ( ). nt'ini. 113) a
pitaties Ité(h•o, que se citan. iP:imilias 2267 y 2.268.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE 01. PIALES
Resolución número 1.248/70 i)(11. lit (1.1H)()11(. 1);(,;(.
(•1 ( )1 ( )11(1 (1t* 1 111;1111el ¡,1
de Marina d()11 Paiii(")11 ( .(111e1()11 y de ,\1111111ada.
gina 2.268.
a «eventualidad( -5 (*ti 1\1;1(11 id
Resolución número 1.249/70 pur la que dilmile
'1 (•F( Ai inada 1 LapitAti de Intantería (le 1\i1a
Fina dIni A ntonio l< N11,11/1"). .1 'amilia 2.268.
l'ilgisia 2.262.
SECCION ECONOMICA
.1/1Cidt) POr r(1,..*://lt de destino.
1<csolución nímicro 1.251170 po cor la que se renoce el
ecliu pcycilHo (Ii(11() complemento, en la cuaniía
(Iiit. in(hca, ;II Capital! de Infantería de Marina d()II
( (jarrei () 1):1111(1(). I 'aKina 2,268,
(1///1/.(1( iií)/ PM' Ir(1‘11 l(Pr.
iZel-!()liicio'n número 1.255/70 pur la que sv c()Ilue(h.
19 a 1 11 icaui(")11, en 1.1 etia 11 t ía que indica, a M vor.
(1(11111)!: que se 1elari(inan.
1?eso1ución nútner() 1.257170 i ' r 1,1 (111‹. amplia VII 1.1
m•111 ido (1111' -■<` iii(11( ;1 1,1 I (...4)111( .ji j i u 1i 1 () 1.052/7
( 1 ). ). 111'1111. 1 (),)
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA ci()11114'.RNO
1■ )11 i( i('■ 11 d 1a, Direcei (.)11 l'a I (Ir 1> ronl()ci(')n
pur IL (itiv CMIVIII":,() lin I a lit111"()Vik:I(')11•(1('1111:1 11:17.;1. Vae;t111(' VII la 1'()11(.1a Tul 11 •
t(Dial (li• PrOVitleia d( Sahara, y de lw; que :a. nt(1
duzean (Imante la trainilach') del II Ii;-i111(), 1 );•tj;111;1:„•:,..'')'1
y 2.27o.
141 )!CD. r,-;, IISI 'FOR 1 AS
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MUENA
I Xill Jueves, 27 (le ag(Ist() 1(>7()
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
/)1:( •//:/'() 2.423/1(ri(), de 21 (le agosto, por el que se asciende (11 empleo de Contralmirante al
Capitán (le N(ritío don .S'evero Martín
Pu• existir \;t(';1111(. (.11 (1 (iti1)1((), y mil vez ciimplid(r, 1(r, (.(itlisit();, (pu. señala 1a Ley setenta y
,,..-.(111;1 y ocho, (I(. cinco (I(. (Iiciembre, 5 el 1 )ecreto cuarenta y nueve/mil tloveCiCtl
(os seseti11 v llueve, de dieciséis (le enero, (itir 1:i (1((1"r()11;1, :I pi ()puesta del Ministro de M,aritia y previa
deliberacwil del (,:onsejo de Ministros en -,11 rettiii(")li (1e1 (1i;( veintiuno (le agosto de tlli1 novecientos se
tenta,
Vellq°() (.11 WIC(.11(1e1" :II (1( L(11111.;111111.1.alliC, C(11) alllirliiedad del (111 veinticuatro (l agosto delr.)
;Irdin ellr,o, ;II Lipit111 (le N; \'i( d()11 Sevei(1 Martín Allewie, e()111-11111;"111(b)1(. en su actual destino (ie
.11(4(. (1e1 14,,,ta(1() :\1:1)()1 (1(.1 1)epariatne1Ito Mal ílinio (le (•;iita.,,ena.
J( (lis)owlo I)()1 pl eselite Dvcrel(), dad() (.1, 1.:1 ( «ni-Uña a vuilll (1(. ;1;yr,l() de mil ti()\ eciento'4
Minktro (l( Marina,
A1)( )1 V() II/VIVI:UNE COI OMIt()
••■•••••••••••., -••■•■■•.
FRANCISCO FRANCO
1)P:(70:/'() 2.424/1970, (fe 21 (le agosto, por el que .ve ‘,1 puse al t;rupo "1?" del Con
Indino ante don /liberto Cervera 1>al.veyro, ((),(Jirm(í)l(lole II .\* II actual de.vtino (le (lel
,)(.(•1(Ir Naval de Catalima v Co11a/n(1(1111e 11111(hir 11,» (le Bar( lona.
l4,I1 virtud (le lo dispnesto (11 (.1 aii1(-iih) (le 1;1 Ley setenta ■ (H.11(),/inil novecientos sesenta y
(w11(), cinco (1(. v id()i)ticta (1(.1 (1(. Marina,
I 1 IV(.14),() (.11 di poner line Conintlinir;in1e don ,111)(.110 Lervera p:He al ("Irtipo S a partir
(1(.1 (11;i veintitré:, (1,, (1(.1 ;Ino en curso, ¡echa en (pie ( 11 edad re,,,,lamentaria p:1ra e11, c(m
iniii.:01(1(1e ;.,11 :1(111.,11 Ieíe (1e1 Ndv;ii (le Latalttivi \ Comandante Nlilitar de Marina
11:11e(.1()11:1.
1() por (.1 pre(.111(1 1 )(.(.1 .I(), (Ltd() en 1 .()ritiut ;t veitt1 hin() (le ag()sto de mil novecientol
enla.
El 1111.-il 1( (I(' NI ;11 Illa,
A1101,1,'() 11 \TI !■( )N1'. L()1.()M1-1()
■••■• - - -4
1.1:ANCISCO FRANCO
1)F,CNR.T() 2.425/1070, de 21 (le ariosto, por el que se concede el pase a la situari(n (h
al (;eneral .Vabinspector (le .(N‘ani(10(1 (le la .1rmada (Ion Gon.r.lalo rela.vcoscrva„ ,
\j1111,1 de (II ()Iice (1(.1 Wel-el() (le doce (le 1nar/() de mil iinvecientos chi
( (•lidiro ,-;o1)re ,-,itilaeionei, militares, y :1 1)rop1ie.,1:1 (1(.1 Ministro (h. \1 ;u
1,e
1'
1 (111» (.11 (1)licede1 ( .011(1,n] Stll)jl1S1)(C13o (li, (li. 1,1 Almada dm) (;()11/,;(1(1
:1 1,1 ,1111:leil'm (1(. "iewi va".
I1() (11)()111.» 1)( (.1 1)1("(.111( I )ecr(.1(), dildo en 1...1 veint hin() (1e agosto (le inil novecientos
El Miiii.,tro de Marina,
A1)01,H) It ATI I1■( )N II ('( )1M 1t(
FRANCISCO FRANCn
DIARI() OFICIAL DVI, MINIS'rERI() I E NIAIIINA l'itgina 2. 61







Resolución. tún. 1.251/70, de la jet.at tira del 1 )e
partament() (le l'er,,onal, Vor e\i-,tir vacantes, se
promueve a sus ininedialw,('I111)1(.() a 111,, siguiente',
v )1"icia1 (le 1:1 Vicala (1(. NI:Ir 11(.1 Cuerpo (ic
lleva] de la Almada, primeros que se llalla!, (-11111pli
(II) , condi( •iwies y ltaii declarados
1:1 Junta ( 1: iiica(1(")11:
4'ai)11)-,"
('apitan de 1.'rt:1:11:1.
1)on Alfoiv,o 11‘, 1 levas Palacio,




Ascienden en octava yac-ante fija del \ii() Nava!
1970-71, correspondiéndole,; ali!iy.11(.(1:1(1 sr
escalaf()namiento de 24 (1(.1 ;1(1 así com() efecto',
administrativos de 1 de septiembre 1)1.(").-:Iiiio, debielido
quedar escalaionad(ps immudia,:m1(.111c 111111(1(')11
(1( 10', 1'Ill.11110,,; .1(4(''; 1111CV0S (1111)1(1)
IN 'o as( *leuden 1()• (Inc. les preceden en (.1 empleo 11(.
'Teniente de N;tvío ,\11.•icz Naví() por
11(1 r(.11111
. 1(), re(1,11,,11(), rer,I;tmentarios.
Madrid, 2 1 de ai.,;() to 1970.
11:1, ALM I ItAN'PE
.1 EFE DEI, I)El'A ENID DE PERSONAL,




Res()1u.ción núm. 1.252/70, de 1 I.,(..." f:1 . 1H-;1 (1(.1 1)e
priamento Persoluil. I1ii :Iplicaci(')H de 10 (lis
puesto en (.1 artículo 2() de la 1,ey 11(1111er() 7M/()8, y
habiendo sido dedal:ido:, "apt" pala (.1 aseeno
promovido., al empleo (I(
•191.1(.111(-, Tenientes de Na
antigiiedad
lit 1',W;11:1 de„:1'lerra, 1.011
Cal)11:111e , de C,Orbef;i 1( ,
k 'lo de di•in F.Se;11:1,
dr (1111)1(.0 y escalafollamiento de 24 (1(.1 actual y efee
lo, administrativa, de 1 de septiembre pi(r)v.inio,
1 ';'0.,,ina 2.264.
.11111~~
(111e(1.111(h) ('',I i11.11-0113(10,, ".1 «)111 11111,1( 1()I1 (lel (4;11)11;'01
(h. ( 1)(.11 (1 ) (11)11 ,L);11‘;1(1()1 1 )0111;110 A1011till




((,) 1 )(Hl A111011'10 1,r11111'. ViVer0.
Atm reuniendo laS e011(11c1olICS (`Xigid;tti II() ascien
de C1 Teniente de Navío ( (pie les si1;11(., i)o• ser
le de ;iplicacióti el artículo 1." (le 1;t 1 dey 'n'unen) 143
1(w)2 (1). (). núm. 295) sobre amortizaciOli
excedctite, (le personal.
Nladl id, 21 (le a4()s1() (l(' 1)7O.
VA. A 1.1\11 IZ ANTE






Resolución núm. 1.829/70, de la 1)11-eeei(1,11 de
1:eclittamiento y polaciones.-Se dispone (pie (.1 Ca
(1)a(.(")11
Cádiz y
I 14'p11 de l'ingtta ( ) don 11,1,i11( 1:()J1
cese (.1! (.1 CAD de la Zona Marítima de
pase (1(st111ado al Centro (le Movilizado!' y Reserva
. . . ,
de dicha Zwia.
Vste destino se confiere con c:irácIer voinnlarin.
Madrid, 2.1 «. agosto (le 1970.





Resolución núm. 1.830/70, de la 1 )irecci(')11
I4eclutanii(.11t(1 y 1)olaciones. - Se nombra Jefe
vsludios (1(.1 pontón-esettela (7(ilatect CaPill'in
Corbeta don Luis M'eléndez Segura, que c(Han't (()11)()
jefe de ()rdelies 1n Tercera Vsciindrilla de Dra
ilaminas, citando sea relevado.






!)E ECI,W1 AM IENTO Y DOTACIONES,
1 -11k Deip,ad() M;111Za1l:11'e:,
DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA
1 \MI jlieveS, 27 de :tgusto de 14)70
Neclificari()n de aniigiiedad.
I(s()1(ici(")1I núm. 1.253/70, (le la .Jeiattli a del I )e
1:1111(.111() (le l'ermlial. lect.ifica 1;1 l:esollici(")11
iit"ii)Jer() I.(!-'1//f) (1). U. 111.1111. I()3) en el sentid() (l•
,111,., lit antipMednd que c()rrelmffile s11 nuevo em
p1v() 1lu;, C:111.11:111e:, (Te 1 lltelldellCia ■1 (ille refiere
(liclui -,1)(P)1( (1eh••;#1 11• 1:1 de 1(1 Olio) de 1()'70
v 11(1 1:1 de 1/ (1e1 1111L,111() 111('S V ail(), Cuino se haeín
C(111'.)1:1r el1 1I C11:1(1:1 Ies()111ei(')11.
M;idrid, 25 de agosto de 1')70.
1 \cinos„'-;re
l's,1„/\ 1,N1 1 PANTE
1)E1, 1 lel AMEN'1( 1)1,1
( );1(111i11 M :11"in P(r)/ j 1111(111era
• • II
NefiroS.
lesolución núm. 1.250/7(), de la J(rat tira del 1 )e
1 ;;irIa11ie111() (1t. Personal. VII cumplimiettiti i 1() (lis
1)11(.,,h) en (Si •articulo 6.() 1:1 Ley número 7/196(8,
de 5 (le diciembre (1). (). núm. 2:-)d), se dispone que
et, Cnrmiel de Intervención (Ip 1;1 i\rma(la don Ai1-
1)it() Sant()s 11()19):1(1() pase a. 1;1 situación
(le "ietiradu" e1 (lía It) (le Febrero cle 1971 por cum
plir (.11 di(.11:1 fecha la edad replitinent;tria para ello,
(111(.(1111do petidiellie del (.i1;t1:11111ento Italter pasivo




«. agosto de 1970.
Fi, Armo 11AN'IY
DEI, DEPARTAMENTO 1)1?; 1 )1,11/SONAL,
1 o:1(111311 T,V1 ;Iría Per y junquera
- ---
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Resolución níml. 1.831/70, (h. 1;1 Direcci¿n de
PecIIII:11»ienio Y 1 )olaCi()11C8.-Se ;1111'1141 1;1 (1e1(1.-
,,111illaci(')it ;Id( a(lit por el Lapita ieneral de lit Zona
M;(1'1111111 (j( 1 1 Fernd del Caudillo 111 dkpolter (pie
(.1 Sar;leiito Contramaestre don 11111 14'4)11tico1)a Coba
cese en los Servicios de Armas v 1 )efelisas Submari
nas y PorIttarias ;i( I1(111 Ztttla Marítima y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en 1;1 1):11.
(s;17.:1 peirol('rn /). 1?.-20, 1,:trlir (l(í día I() de inavo
I()70.
1V1adrid, 21 «. ar,osto (le 1970.
Sree, • • •
VI, 1 )1 1; 1.1( ()1t
1-■ F.C1,(1TAM1 ENT() N' 1 )()'i'A(IONES,




Resolución iiúin. 1.832/70, de 1;1 1)ireccin de
I■eC1111:11111(.111() Y 1 )()1:1C1(mes. Pur 1i;111(TSC padeCid()
ur1()1. L1 1 u( 1:1CC1(f)11 de 1(),, ;11)(111(10s IOS Sigllientes
(.:11)()s (b• ,\1;11 hicría, se l'edil-W:1 1:i 1■CS(1111ei(i11 11111111(.
u() 1 ( 1 ). ). 111'1111. 1 (i7 ) •1 Sentid() que
( \He:a .
1 )(nide dice :




Vi( Yr( )1: IST;\
,P). 1:;Ifael Salvador \/igo
)(i :I N V )•
3(1. 141(1t1;11(11) .,;1111:1(.111 (1(.1 1'i1P).
•





1)1.: RF.C1,11TAMIEND) Y DOTACIONES,




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Nititacioncs.
Resolución núm. 1.834/70, de la Direccktit de
kec,1111:11fli( ll111 v 1 )ota(siol)e,. Se dispone que los
funcion:iii()) civiles al servicil) (le la Armada (fue a
contimidcit'ut relacionan cesen en la s'un:1(1(1)n de
"rli \ 1(1;1(1 \ pa',1 ,1.11 11 (le "..1111)iladt1"a 1:1S fet211:1‘.
(111(' ;11 I. i el 11 e de C:1(1.1 tino (le ellos se expr(.s;t11, por
cumplir la (»dad er,litmentaria para ( ll), (itied.,11(10
pendiente (1(.1 .(11.11.1iniento (1(.1 l'alter pasivo que les
c()rreltott(1.1 1)()1 1:1 1 )11 (*(T1(')11 ;('Iler;11 del Tes(m)
PI( 11)<
(*t'el p( ) ;cite' \ dininist rat iv().
I bina (;,11( jet I■odriguez. 13
de 1(171. Deqinada 1;t Subsecretaría
Fima. Mercante.
1 )IAR1() OFICIAL 1)1.11, MINIS'IT.:R1() I)1 N1ARINA
ithlet
1;t Nla
Número 194. Jueves, 27 de agosto de 1970 LXIII
Cuerpo General Subalterno.
Quiterio 11ernández 1,osada. 13 de iebrero
1971.-Destinado en la Subsecretaría de la Marina
Mercante.
Cuerpo Especial dc Maestros de Arsenales.
Artificiero don Domingo Saavedra Regueiro.
16 de febrero de 197 1.-Destinado en el Servicio
Técnico de i\rinas del Arsenal (1(.1 Depaitamento
Marítimo de 14.1 Ferro! del Caudillo.
Cuerpo Especial de Oficiales de
Mecánico-Conductor Juan Gázquez. 1 (le
febrero de 1971.-1)estinado eil el Parque de Atm).
movilismo número 4. (1(.1 Departamento Maritinio d('
Cartagena.
Fontanero Victoriano (;()nzález Riyas.-10 dr fe
brero de 1971.-Ik,stinaclo en (.1 Sanatorio Alitiiii_
berculoso de Los Molinos.
Albañil Miguel jordán Cialeia. L. de febrero fl(
1971.-I)estinado en la 4\\11(lantia Mayor del Mi
nisterio de Marina.
Tipógrafo Mannelii Carmona l'uña. -1 (le febre
ro de 1971.-I)e,,1inada en el instituto y ( )1r-ieryato
ni() de Marina.
Cuerpo 14:specia1 de Mecitnicos-Conductore.
(;inéL, García 14.1.111uldez.-16 (le febrero de 1971.
1)estinaclo en (.1 l'arque de Automovilismo número -1,
del lkpartamento 1 i it iii (le Cartagena.
Maestranza de la Armada a ty.tiliwnr.
Capataz segundo don Antonio Nlartí
nez Casa1.-26 de febrero (le 1971. --Destinado en (.1
Servicio Técnico de Arinw, (lel Arsenal del Depar
tamento Marítimo de FI 1.erro1 del Caudiflo.
Operario de viniera (.1j11ta(Ior) Andr('H
Sánchez.-- 27 de iebrero de 1971.-Destiwido en el
Servicio "IV.ciiico de Armas del Arsenal d 1 Ca
rraca.
()brero Cjardin('ro) 1)iel» Callejón 1')
fle febrero de 1971.-Destinado en la Ayudantía -
yor del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 24 (le agosto de 1971.
EL DIREcToit
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
1,11i. Delgado Manzanai ,
Personal vario.
Personal civil contratado .-/1 seensos.
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.833/70, (le 1:1 Direcci(")n de
Reclutamiento y 1)0taciones. 1'J' vil 111(1 dc expe
diente incoado al efecto, se dispone (.1 :1',er110 '1 la (.:1
tegoría profesional de Oficiales de primera (llarbero
y Sastr(') de los ()ficialcs (le terceraeI i(.. in.sin) oficio
José '1 eloy Varela y Alfonso Blanco lluen(),
coliturme a 10 dispuesto en (1. ar
tíctilo 19 de la .1eg1anientaci¿1i de Trabajo (1(•1 per
civil ti) funcionario de 11 AdiiiiiiistraciOli
litar, aprobada por Decreto número 2.525/(y7, de 2.()
(h• octubre (1). ). 247 y 252), los elude:, con
tinuarail en sil actual (1(1 i1() de la 14:stación Radio_
tc.legráfica Principal de la /olla Marítima de El Fe
••(il (1(.1 Caudillo.
ItL ResoluciOn sairtira efectos adininistratiyo. a
partir de 1;1 fecha de la misma.






RE(.1,turnm 1ENID Y DOTACIONFS,
Atis 1)(.1i,,ado Nlanzanares
Con7f0(<110riUS.
Resolución núm. 1.612/70, de la Direcci(')H
leclutatni(nto y 1)otaciones. Se convoca (.N:1-
t)en-coneurso para cwitralar entre lwrs"lial CiVi
una plaza con la cattlloría profesional de Oficial
sep,tindo Administrativo, que lia de prestar sus
•yrvici()s en el Servicio l'éciiico de Armas (1(.1, Ar
1 (1(. Cartagena, con arreglo a las siguientes
B A SI 1', :
1. l'ara ser admitidos ;I, participar en (.1 con
curso, los solicitantes deberAn'ser imeionalidad
espafiola, y para acreditar la aptitud física ypsí
quica adecuada, svrati reconocidos por el Servicio
Al¿dieo de 11 i\rniada, que liar:í el debido estudio
radiográfico e informe radiológico.
21a 1,:lS instancias, suscritas de infijo y letra de
los interesados, dt.berán directamente
al Almirante Ca,i)itán (ieneral del 1)e1ar1anie111o
Marítimo de Cartagena.
3.a 11 plazo de admisión (1(. instanci;ts quedará
cerrado a los treinta días silr,nientes al de la fecha
(le publicación (h. esta ()rden en (.1 l?oleiln ()ficial (lel
Eslad , siendo rechazadas todas lip; qii. se reciban fue
r;'. dicho) plazo.
1,:ts instancias, en las (pie los interesados
harán constar, bajo su responsabilidad, 1;1 carencia
de antecedentes penales, podn'in acumpañadas
(h. do)(.111nentos acredit:LCIVOS de 1( ,S Co )1H )(' ¡III lel) l()S
1 écnic(is y profesionales (le los concursantes o de
los n'él-ibis que estimen conveniente poner de re
liev(.
5.a 1 )entro de los diezsdías sipliirntes al de la
terminación (h.1 plazo de presentación de instan
(•ias, hl Jefatura 1 )epartaniental de personal civil
de Cartavena 1;ts reiniiira al 1 're:-,i(1(.111c. del Tribu
nal, y diez días desptie.; se celebraran los exáfifelfe,•
(:.a j j 'I 1 ibunal (pie de examinar a los
cursaiite (-dará constituido de la siguienft forma.
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l'reidentc; Capitán de Navío ingeniero don
lael Pereiro F.chevarría.
Vocal; Capitán de Fra<ata Ingeniero don
guel Aguilar
Secretario: Funcioluiri„ (hl ctierlm, (;e111.
ral Administrativo don 1 14)racio Sastre V;íztittez.
Eii lós examemis exirirá la aptitud ade
la categoría prof(.sional de que se trata y
formación profesional correspondiente,
CONDIC1ONFIS TECN1CAS
s."•Las l'unciones a realizar por el Cwielll'Sall
fr (lile Sea Se1eCC'i()11a(1() para ocupar la plaza con
vocada serán, las pr()pias de sil categoría pr()fesio
(lefinida-; en (.1 (;rti)o 11 «Administrativos»,
(1(.1 anexo numero 1 de la kige111('
de Trabajo (Ie1 personal civil no funcionario de la
Administración klilitar.
CONDI (1 0 N A 1) MINISTRATIVAS
9,a 11 concursante cine ocupe 11 plaza que se
convoca quedara ac()1:-ido a la kel.!:latnentación de
'14rabajo del personal civil no funcionario, aproba
(1a por 1)ecreto número 2.525/67, de 20 de ,oct ubre
(1), ( ), y 252)i, y disposiciones legales
pui,teriores dictadas para su aplicación.
1(. 1)e acuerdo con la citada 1:e1.;•litinentación,
révi111I,e11 económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de tres mil novecien
tas hdellia (3.)70) p(setas.
1)) Plus complementario de mil trescientas cin
Cuenta (1.350) pesetas, también mensual('s.
e) Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
do bas(.
(1) 1)os paly,as extraordinarias con motivo (le
Navidad v 18 (le jilli().
(1) Veinte días (le vacaciones anuales retri
hui(ias.
f) Prestaciones de protección familiar, (.1) sil
(aso.
g•) S' e ('l11111)11111(111;11'111 la (1k1)0Siel<)111'S .1-
en1c.,, sobre`,-;eguridad
11. 11 período (le prueba será de tres meses,
y la jornada laboral, de ocho lioras diarias.
12• 14:1 Presidente del Tribunal estara faculta
4141 para solicitar de la Autoridad correspondiente
los medios auxiliares de personal y material, uti
lización de (;al)inetes Psicot¿Tniens, etc., qm. cmisidere convenientes para 1;t mejor selección del
personal que ;-.,e presente a la convocatoria.
13. 1)e ;Lcuer(14) con 14) dispuesto en los artícu
los 23 al 2() del 1)ecret4)-1.ev de 7 de julio de 19.1.9
(1). ( ). 1)111)1. 157), se considerará a los componen
les del Tribunal nombrado, con derecho al percibo
do. /i.d,istencias» y derechos (le ex(ineties (pu.Histificarit en la forma establecida en el citado 1)e
creto-l4ey y en la cuantía de 125 pesetas (.1 Presiden h. y Secretario y de 1(10 pesetas I( )S V(WaleS,
por el C011eellio :1S1S1e1lelaS, CI1Vol
(.()Hiptitará a la aplicación presupuestaria corres
pondiente y de acuerdo con la 1■esolucióst m'une
1/0), de la Intendencia (;eneral (1). ( ). m'une
lo
1,1. 14,n este concurso se guarda' an prete
lellc1;1)-•, legales y gelleral('S eStableCi(1;1 1)(11* 11 le
gislaciOn, vigente.
Nladi id, 27 de julio I I7O.
FI, DIRECTOR




DIPECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
(
lesc.)1tición núm. 1 56/70, de la 1)irecció1 1 o 1 1<it
:,(lianza Naval. Se dispone que (.1 Teniente de Na
\ (14,1) (1()II VinHile Manera Ilasa realice (1 curso
lo' ( 1. P )., 1-;'1 (o )11 1ZO (*1 ( 1 V; de sep
iienihre (1(.1 col riente ano, ron una cluiación (le dos
años, debiendo cuya! pre\ i.oneine (.11 su actual 4Iesti
no y efectuar L en esta 1)irección
l'ilKeriania 'N'aval (.1 (1.1:1 11 (lel citad() mes.
Dinanie la realización del curso dependera, to
do lo) efectos, de 1)ireceión de 14:nseñanza Naval.
1a(11)(1, 22 de agosto (le 1 )70.
1',X('111(1'
•
1 1:14 1)111ECI'DU DE F.NSEÑAN/.A NAVAL,
Felipe Pila (la Veiga Sanz
• • •
(.011790C(1101"1.(r.
Resolución núm. 1,57/70, (h. 1;1 1)irecei(")ii (h. VII
unaliza Naval.---Como resultad() de la («onvocatoria
1)1111hr:1(1a por Reso1uci4')11 1 I*111141-41, 1()3,/7(), de 1() de
jimu) (1). (). iiriiii. 1.13), t'urdan admitidos
Hila ¡caliza]. (.1 examen previo a (ine se refiere el
pitido 1 de dicha l■em)lticion .11édic4),,
1 )(.1.11,:ilovenereología (1)).
( ;))itanes Mé(Iicos.
1 )1)11 1( ).-,é N1:0111(.1 ( inmet /11.111;ivio.
13iiile Pérez ( .
1)1AT: lo °Fi('! NT 1)T1:14 MlNISTIM10 DF. X1AR1NA 1.,ina 2,267
•
Número 194. Jueves, 27 (1c. íig)sto ( 1970
Radiología con Vlectrulogía y Lplicaci¿nt de isótopos
1<adiactivos (1:).
( •;(1)11;t11e,, MédiCt)
1 )()11 FralIC.Ple() N1;01111(7 \ 1111;210.
)(111 ,\Ilt()111() .\1111111.:11-41.
1 )()11 H1'11111(1() a;l1T.V.1
Cirugía lieneral
(*apita) Nlédicos.
1 m1;1 1.:111.íquel 1;1o1i(:I1io.
1 )(ni 1..11m(.1 1.("pez Lobato.
Cirt1;.;1a 'I'()1 (1.
(1.(licw,.
1 )(ill •1( 1)1)
1 )1 ni 1'.1,1111.1;111(1 \H(.1() 1.(111tit 1 .
N(11l()(irtigH (Nc).
Capit:"tii 1e(li(().
1 )(m 1 );L( i() tel))) (
edici rit (MS).
(•;Ipitáli
1)(ni Fel 11:1)1(h) l'eñarrubia Gircía.
■ladrid, 25 de ..1r,1(:, (le 1()7().
El, 1)1 REC'1()It DE ENSEÑANZA NAVAL






1?CSO1l1Ció1l 11111'). 1.248/70, de 1:1 Jei;i1itra (1(.1 I )(.
1);111:111)(111() (1(. 1'eri,-()11;11.-- Se disp()11,, TI(' (*()I ()
11(1 (1(. (1(. Marílui, ( rig)(i 1 1), don 1);1111("oi
.:11(1(.1-()11 y de ,\1111111:L(1:1 cee
,(. -eye11111:111(1:Idei,- (.11 M:1,11111.
cwifiere e()Ii c:ir:írier
A lo:-, efv(10, hidemillizari(')11 pir ii.:Ishid(> de
' e()1111)1111(1.111() (11 (1 :11):111:1(1() 1i)
2
(h1 ponto I." (le la ( )1(1(11 11iiiisterial Húmero 2.242
(le 1959 (). núm. 171).
Madrid, 25 (1(' ar,(1',i() 1 ) ().
IiI. I .N1 1 It ANTE
vi. 1,, 1 )I..1, 1 )EI' \P•I`AN11.,NTO DI., 1 'I. Ic)0NAL,
I Giquí11 rery J 1111(litc1:1
li.xcmos. Sres. ...
kes()ltici¿n níttii. 1.249/70, de 1a leiníiiiirit (1(.1 1)(.-
1).11 de 1)(1. ,()1uil. H disp(me (pie (.1 C;11)11.:111
de 1 111:11)teli:1 (.11.111)(i A), (i(ffl Antonio
•\1(11/.(') .cese (.11 -,11 :1(11111 (ledill() v al Ter
( •1(1 (I(. Amada,
1..s1e c(1111.ieve (()11 c;t1eler v(11111italio.
A los eject(),, ilidelimizaci¿m por i11sla(1(1, de re
siden( tincljeffl 1L e(111-1"."'") (11
(1(.1 1.() de 1;1 )1(1( :\litii,.t(ri;t1 1111111(.1.() 2,12
1,)5') (I). O. 1/1).
1.1d vid )ç de agosto (le 1970.
Vi. A 1.1k1 1 IZANTE
EVE DEI, DEl'A It TAN1F.NTO DE 1 Elt SONAL,




Con/pico/1mb) (14 .57/c/do por (/‘,
Reso1uci¿11 nút-n. 1.2.54/70, (l( 1;1 mi) d(.1 1 )(--
parlament() de 1 r:,(m;11. '(1111().rest111..t(h) (le (IX
petliente 1ra1 IIi1 ; (11) :11 eler 1(1, (1(5 c()11i(11-111111a(1 (()Ii
11) pr(1)11(.si() pu!' Sec( EA"( )11(')iti i•ca y la 1111(1.»
etici("m (1e1 1 )(1):11 1 ;IT11(.111() (1(. 1 'er,()11:11, 1.(5(.()11()
ce :11 per:-.() 11,11 (pie ;1 c() 11tilittaci("m 1(
1.1( ")(111:i CI
dereclt() p('rcil)() (1(.1 iiicrem(ni() del r(m1i11(111(.11
1() st1e1(1() (.--,1:11)1e(•1(14, (11 (.1 i ii i it (1,1 de 1:1
(len Mitli;teri;11 lit)111(1() ( 1 ). ). 111)11i . 1
partir (le 1:1, (He •1,91-.11111(.111(. .,(5 (1(.1111311,
(.11 que 11(1111)1, 1-(511111(11111.1i) (!1'
'H1111;111(11111 1.11 II 11('`,1111().
dereC114) ;11 perl.111() ' 1 1 e()111111(111(.111()(
( ll 1()(1( •:l .,( 1, ;11 11.»,11* 1,:t ja 1 i i1 1vre ,:td(r;
(•11 lo. 1(1 1 11( 11 .1( 11111(1:1(1('S C(11T(".1)()IldiCIIIcH,
Capilá.l) de 1 ill';i111(.1 (1(. N'1;11-i11:1 (1()11
';11.1.(.1>() ( 5;11 1):111id( 14.;1(' 1 ( )1* 0,1 pa 1 *II dia 1
(1( j1111(1 de 1')/(1.
.■1;idrid, 25 de alyst() de 1970.
FA, I.N1 1 UANTF,
F.FE DEE 1 I?TA M I.INTO DE 1 )1.1/SONALI
»):'1(illí11 1\1 :tría l'ery Junquera
1i,xclu()s. Sres. ...
Sres. ...
I)IAIfl() (Hl( I \I. DEI, MINISITIW) 1E MAPINA
.111('V
••■••■••■•-,411••
(' (1 I( 11(' 1970 Nítmern 191
IrabajOS
11 l'UU. 1.255/70, (le la Jefatura (1(.1 1 )(.
partament() (le 1'e1•,()11;11. C()Ii arrtyl() a I() esta
bleci(1() en el artícul() •M (le la Relp,iall)entaci11
11.:11)aj() (1(.1 persunal civil 1)() funchwari() (le 1:1 Ad_
a11()1)ada p( Ir Decrel() m'une
ro 2.525/67, (1t. 2() (l(' ()citibre (1). ( ). 212
h) 111í()11,1;1(1() por la S"nl l'ers()nal
n\i1, p(d. la ,1--;ecci("di (h. Trabaj() y Ac( il")11 S()cia1,
1)(d- la Secei(")11 1,,c(di("dnica N. la Iiitcy\ etich'ffi
este 1/epa1 lallient() Pvt'Soital, c()Itce(le • lw-;
Ninv,,r(lunms (pie a etmlint,ta.cióri se relachwan, la
vratiticaci(di pu• trabaj()s extra(d-ditiari()s, en la
• ,
cuantía (1e1 5() 1()0 sueld() () j()11111, ;1 partir
(h la l(.11a que al frente (le cada nii() .-;(.
(lebiend() quedar absorbidas cuanta:-;
11(.; (1(. las previstas en el citad() ah ícill() 33 ven
•an pelcibiend(), ya que (.1 total de estas g,ratiii
eaciones 11() p( )(11-á (.xce(ler (1(.1 5() i)()r 10() (1(.1
sueldo ()
y 252),
o ,erardin() 1,(')pez Priet(). A parti (leID1)
(le agosto (taua l.
1),)n Juan Cayttela 1 lertu'Itidez.- - A partir de 1
(le ;11)t() actual.
Don. Manuel Santaba ya Castr(). A partir (le I
(1(. ag()st() ac1I1:11.
Niatitiel Vela l'ara2'.11e1(). A partir (h. I (le
septiembre prw< 1111().
Duo 1 loracio Niarlínez Illan(l). A 1):11-lir (le 1 (le
pr()Nim().
Madrid, 25 (le al;()s1() (le 1970.
1111. A1.1.411‹AN'IsE





1?csolución núm. 1.257/70,..1e la jefalitra del 1 )(.-.
viriltnettio de Personal. ( hieda amplidda 1■('-
‘,(iln(i("in número 1.()52/7() (le (-le Departameut()
1 ersoii:t1 (11). (). m'un. I()5), pm- la que se conceden
trienios ;Ictinittlal)1(.,, al personal (fue en la nuknla
. 1 I
"
en (1 etiti(1() (l qu dicha ■( )ttch)11 debe
JhVIí la ,,it1i(.111(. 11(da aclaratnria :
NulA ACI,AltAT(MIA. 1 1i M'inicua r(viLla 1);P-ia(1n
Sarguill(H. 1 )(41)(i1:tii c()111i1111:11.
(1() preilli()., (le permanencia.
\1:1(lui(1, •5 de agosto (l(' 1()7().
ALMIRANTE
.11,TE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
.1 María l'ery _Junquera
Exemos. Sres. ...
Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
NES0/./1(10Ar (h. la Dirección GCnCral dt'
1 'roill()(1.(ín (leí Sallapa por la que se anun
cia concurso para la trovisir,ll d e una 1,1(1a
de II Poli( ja Territo
rial de la Provin( ia .S'aliara, y (le las que
.s• 0illIfTan <11110111C 1t1 11"(1111%1(1(i(;)1 di.'
1111.011().
V:1(-:1111(. (.11 la I)()licía Terlit()ial (le la l'r(-)smicui
(le ;;;111,11a 1111:1 pla/.a (h. Teniente (1.,. A.), se ;1111111Cia
'11 1)1'1)U:11(111 l'1111(111.S1), y (le las que se produzcan
(imante la 1ra1 1111ne1(")11 (1(.1 IIII‘,1111) ( u F 1 1111C111('‘, (I('
J;i,\ 1111;1,-, (h• );-; 1 re., l'iére.liOS Cuerpos de la
*wat (lia
1,:t (....,plesa(la vacante eL,1:1 (hilad:1 (u]) hIS ()11(1111-
111C111()S Sir,111(111(.`,
1. St1(.1(1(), 1 riettios y pailas eNtraordinarias que
(•1 c())1(.111s.,111ie derech() 1)(ir Sl1 11111)1(1/ V
"I'VIC1(1.
ifie■IC1(')11 de 1 ('Hide11C1:1, 1 5() p()r 1(X) (1e
)(lel i(1(),, import(..s vigentes liast;t
1 (le dici(.1111)re
„ ;tatificaciOn vicios orlinarios (le carí1e
1(.1 il")(1.1(•() ¡mi t. 11;(1, ;9.1tp() 1". (factc)r




(h. stp.1(I(I y y In
iesponsabilidad deri\a(la
(1(.,1111(1; (le mand() de 1 iiidades Arilia(la,„ (factor 1,2).
(). I iidemiii/aci:di 1-amiliar que le (.( ret,ponda.
I 1tidelli1 1iZ:U.1('Hl (1(, ve, tIbt1 jo, (1()1)1(..
1 ,(),, )1111 I1( 111(1 \ 1)11`111i0S pnrtietil;tre,, que
I(• ;11*(11(11.
o).
1 en las (pu. se ltará constar .1 (-lado
(Ie1 1111eie:1(1() v, caso, m'unen) de Ilij()s,
(1(1(1 att (lirt;irse al seit()1 11irector getler;11
(h. 1'r()111()H(')11 (1c. Sdliara (I'ves•ultliciit (1(.1 Gobi('rn()),
1)()1. ('())1(111(.11) (1(.1 Nlinisterio ti ( )rgan.p-,nt() (lel que (1(.-
1)(11d:111 (111V C111-tia l';'111 1:111 MI() 1:1S (.1('
a(111( (111( e()11'.1(lerell deS1111;1111e1/4-.
1W1/() 1ii(-.(111:1(s1(')11 iW-11;111(.1;Pi e1.;'1 el (li
1111.111ee (11;1'; 11;11111;11e',, e()111:1(11). a Vil lir de] ;-,iguiente
;11 (1e 1:1 1)111)11CaChi)11 de ("le ;1111111e11) en ii()/C/in ()fi
( (1(1 rsta(1(), y (- tat;"111 auompañadas de los docu
mentos siwtientes:
rt.,,tintett que prectplítail tli,Iposici()-
.
pard 1:1 Ve(1:1Cr1(111 11()i11, de '-(1-\'1('1(1ti, ílii1S1:1-dw, ii1()(1(1) publicad() 1)()I )rden d(. 25 (le 111:t1zo
(h. 1()(,1 (1). 7,1), ¡ufo' me (1(.1 printer jefe
(1(.1 Literp() o 1 'ilidad a que pul telleica :11)11.:111t('.
1)) Cerlificado 111('(1ic() at-reditati\ o (le (pie,,1 (()1iem II() 1):)(1(.(.(. lesiotte,, (le tipo 11l)(.1-cu1oso
(le car;"tetet. (voluti\ 1), sean o no harilíferas, así como
(1(' 11( PHISe 111:11* (1( SV 1:IC )11 acentuada de la normali
(1;1(1 1) ,i(ittica (le tipo caracieri()1(.1..•,ic() temperamen
tal v
(') Cuantos documentos consideren (1)1■1-1 un() ;Iimr
1;1 jipit mei 11(), que
DIA R 10 ONCI Al, DEI. MI NisTnuo DE NI Am N A 2.269.
NIIIII(.1-()191.v i, 27 (1(. agost() (h. 1070
11(.4( I (10, ;11 C011e 11NO 1.(41)1.(/Se111:1 1 /M'a (.1
1111C 1.(‘,1111 desiguildo la obligación de de'.(111penar 11
vítcality por una campaña inítiiithi (le veinte inc.ses
minterrunipido,„ lo) cuales tendrá de,
r(bello a cuatro meses (le lic(11(111 reglamentaria en 1;1
Península, en la 1-orma (itte determinan disposiei()
nes legales vi;.;enies, percibiendo íntegramente sus emo
l'uncidos.
1.os gastos de viaje de incorporacion, v
de las liceikcias le4.,,,lainentarias serán II(' (
Estad(), para el Funcionario, como pala los 1-ailliliare.,
a su cargo, con -mjeción, además, a lo establecido (11
las disp()sicione, dictad:1,, :II efecto.
1.:1 l'residencia del ( imbie•no, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias qm. concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos, siem
pre que cunipla las condiciones exiy,i(las (.1 presente
concurso, o hien declai arlo desierto, i lo e d'inri' con
veniente.
Niadrid, 30 (le itili() de 1970. - 1 )ireetor
Eduardo Junco 111c)1(10,,,w, Conforme: Luis Carrero.




1)on Victoriano 11:1;..,;:tees 1,ópez, Comandante de 111
fantería (le .N/lítrilia, Juez permanente (le la Colluin
(I;111(•i:t (le lariita de Mal:Ta ■,. del e‘•. pe
(heme iiiiimer() 125 de 1970, instruido'por pl.r(11(1:1
(Ir Libieta (le Inscripción Marítinvi 1 li'i.;111(
S:111cliez Pérez, del Tiozo de esta capital, en el tollo
m'inicuo 102 de 1<)5() y número 109 (lel reempl;ito
(le 1952,
llago saber: ( )iie por decreto de la Superi()r Au
toridad (1(.1 1)epar1:Iiiiento Nlarítinio C[i(liz de fe
ella 23 de julio (l( 1()7() 11;1 sido declarado io icho
documento inislirriend() (11 re. pon ,;11)ili(1:1(1 1:1 pei
na (pie lo) posea y no haga entrega del inkillo a la
,\ III(,1 idact (le Marina.
Málaga, 1,4. de ag(;»!;to 1()70.— 1(..1 Com:1minute
de -Infantería de Manilla Hez permanente, irioria
no Bagaces
(.4<)7)
Hídi \'ictoriano 11;1g:ices López, Comandante de 11)-
(:11)1(.1-j;, Nlarina, Juez permanente de la C()11 1;n1
(1:111eia ■Hlitar de \latina ;\lálaga y (1(.1 ('N1)(,
diente de 1("1-(1ida (le Libreta de Inscripción `4\1:1
ritima de jo,é lodrígucz Paniagua, del Tr()to (I,
Nlálaga, folio 159 de 1957,
!lago saber ; (,)ne por decreto de la Superior I/\ ti
toridad (1(.1 Devil• lamento Niarílittlo de (.;ídiz de 1-1.
ella 23 de julio de 1<)70 11;1 sido declarado nulo di
cho documento; incurrien(lo en responsabilidad 1:1
1)( 1 ,011a (11R' lO pO ea O 10 liohn• 11,111.1(1()
ciitte!.la 'l'Hm() a ,\Iitoiidad Nlarim,
Málaga, 1 t de agosto
de Infantería de 1\1ariiia juez pernianenti.,
no /;ity(tecs
!.<X11I
de 197o. 1,1 Comandante
(.1),1)
Don i\lejandro Saiz Salas, Capitán de Corlwta, Ayu
dante IVIilitar de Marina y juez instructor del Dk
trito Marítimo de Co•me,
llalz.o saber; Que por decreto atiditoriado del exce
lentísimo señor (sapitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo de 7 del actual
S( declaran nulas y sin valor alguno la r,ibreta de
Navegación y 'Cartilla Naval del inscripto del`Vro.
•o de 1,a Coruña Salvador Lema' 1:0(l1'íguez, que
'habían sido expedidas por la Comandancia Militar
de Ylarina (le dicha capital en 10 de octubre de 1968
y en 22 de diciembre de 1961, respectivamente; in
currien.do en responsabilidad la persona que habien
(lo hallado tales documentos 110 los entregue :L
Autoridad ide Marina.
Corme, 11 de agosto de 1970.—El (.;:mitán de Cor
beta Juez ins1ructor„/1/ejandre
(19(p)
Don Alejandro Saiz Salas, Capitán de ( (wheta, Ayu
dante IVIilitar de Marina y juez instructor del
hito 'Marítimo de Corme,
!fallo saber; Que por decreto ruiditoriado del exce•
1entís11 io sefior (:apitán, General del Departanielitli
Nlaritimo de 11 Ferrol del Caudillo de 7 del actual
se declara nula y sin valor la Libreta de Navegación
del inscripto de este Trozo Eduardo Mosqueira Can
cela, que había sido expedida en 5 de enero (le 1966;
incurriendo en re:ponsabilidad la persona que liabién
dola hallado no la entregue ;1 lii Autoridad de Yla,.
ritut.
f., Capitán de CorCorme, 11 d ;osto de 1970.-1
beta Juez instructor, Alejandro Saiz:
Don
instruido por pérdida de la Cartilla
Franci(-,e() 'Colón Delgado, Capitán de ll'rar,ata,
Juez instructor del (x1)edienIc número 167 de W70,
inscripto de. este Trozo 'Marítimo de S111111mi. de
Ilarrameda 'José Cabrera Cáceres,
lair,o saber ()lie por decreto andiforiado (le la
,(--;uperior Autoridad de la Zona Marítima de Cádiz
lia quedad() 111110 y sin ningt/M valor (bello doctifilell
lo ; incurriendo en responsabilidad 1;1 persona o per
emtla;-; que 1;1 posea y no baga entrega de la misma a
las Autoridades de Vlarina o nacionales, con el rtiell.»




JIRIVCS, 27 de agmto (h• 1970
(1(. qm. is(.11ii1i(ln juzga(1() (Ir la Ayudantía
(le Marina ele • aillricat (h.
Han1U(.:11- (Ir .')0 (le julio 197().
1it:"111 (b• nc/ ITanris(r)
(501)
1)()11 Javier 1;i11rio 14..ystlin(), Ali(P.rez de N; 'í de la
I■e,(.1.va Naval Activa, /\yudante 1\lilitar 1\1:I
rina (1(.1 1)istrito (le /.11111;tya e instructor del jiu,.
gado 1:.specia1 (h. la
(,)tic. (.1 (lia 1() (le ligos4.0 (1(. 1()7(), y
1)()r (.1111)areach'm 111(o- Conhiliric(), hte 11:111:1(lo
1111(1() (11 1;1 111;11' 1111;1 1/(1V:t (1(' Ser1:1117.:1C;(i)11 (l• ■M) Ce11
11111(111); (l• diinietto y 1(Iiii(.11.1 mipeir ,triiellira (11
sil 1)..111(. :111:1 (oil aparato (1e in1uri1 1ite1 Ic•1:1 ri 1 :.11 1111e
Huí y 1111 I1*()Z() (1(' C;11 /1e C(111 1/1'111(1;1.V (le (»HUI ()
v ilH(l•1)(1()11 "SileC
1(() 14., N 1:1 1)()\-a, pintada (le 11111110,
('Shí e(1.1111)1,(1:1111(111(' 1MeV:1
,I) !,(' 11111)111e() 1):11:1 VI )(F11 ('()11()C11111(11.-
j() 11( 1:1 pe1S(111:1 (Iil( iI (1e1*(1'11() (I(' 111*()ple(1:1(1
1):(-.,(111;111(1() ;1(1-e(111:1( *D'II! (11 (-la A y11(1;11111;1 ell
111:1/() SCIS 111e,;("A ;I (11111;t1 (111(' 1;1 11111111(';1(•il')11 (le
11..111ei() (11 el /:(1/CijI/ )17// (le 1;1 111*()VilIVI:1 (1('
( ;III1)1'17(.():1, ;I le11(ir (1(1 :1111(111u 2() Ley de
(Ip (11(1('11)1)1 (le 1(()) ()1)1'e 11:111;171.!(!, 111;11 111110S.
() mili:Iva 1(),(liasliad/
Ity:(P..1() (le mil noyecietill)., A1f(.1.(.7 (I('
Naví() N. .) in:,tructor„1(yrie,-
rquin(),
(502)
1)ott Manti(.1 1)0va1C;11,11:"111 (1(.
1• M:11.111;1, jtleZ :or (1(.1 expediente número
(1(. 197(), instruid() 1)()1- pí.r(lida de la 1
, ,(le 111:,crip(si(')11 Marítima (le pis,e 71:num ; 1>)rotly(111,
Hago constar ; I)()1 (Il'erC1() 111(111()1 1;1(1() (h. 1:1
,L;111)(.1.1()1. Aiii()11(1:1(1 ituli( i..11 de (-de 1 )epartaineut()
N/111.'11.11w) de fecha 1 1 (1(.1 pa..;:i(1() mes .jiili(),
(ledira ,Ittic:1(11) e\travio do('11nt(111() (1(.
(ine(1:111(1() 11111(., )Y iiI valor (.1 titistn(); por
1;1111(), i11(.111-r( 1 re.:1)onsabili(1:1(1 quien posevéndol()
ii() 1() etitr(.!,,tie a la Autoridad (1(. 1\latina.
;;Iii Sej):Ull 1:;11, ;?, 1 de al.losto (le 1070. VI (apital!
Infailii.ria (le i\latina juez instructor, Alanuel
val
(50,))
Don Santos 1or (1(. Corbeta de ht
1■ese1 va Nava] A(stiva, juez (1(.1 e
diente número, .121 de 1(;70, 1)()1. 1:1 i)(.1.
(lidn (1(. 1:1 T:irjela 1'i(d.(..,i()1):11 de Capitán (le 1:1




11:1p,c) ()Lir (.11 (.1 expre;-,;((h) expedient(., v
1)(11 (1(..c.ret() (Ir 1:1 Superior A111(11.1(11(1 judicial (1(.1
1)(1)11.12111(1110( (.1)11111(• al l'oh() 1 1 del referido ex
pediente, lia (ine(1;1(1() mil() y sin valor ;t Igili U 1 nlen
chm:iflo documento; incurtiend() (.11 lespolisabilidad
pi.i,,()11:1 (pie pe\(".11(1()1() no luciera entrvg-a (1(.1
1;1 Autoridad de :\1;trin:t.
1 i11):1()., 17 de ag(r,t() 1970.-1.1 («;11)•11:"Lii Cor
11,1:1 J 11("/ 111'1111(1 ( )1", S(n/f' %' Pl/SiOr ZUblill/.
( ) 1 )
1 ) iS:1111()', 1 ):1L,i()1. 7:11):11,1, C11).11(111 (1(. (*()1.1)(.1:1 1.3
1■(.--,e1yn Nay:11 juez ilIliIiCtt (1(.1 (m)(.-
(liriiir 1111111(1 ( ,; 1 ) 1()70, iii,iirui(1() por 1;1 pét
dida de 1:i 1.i1,le1a de litscripci¿n ;11:trítinut
•111,,cr1p1() (1(.1 'II)?() (1c. 11111,a(), I.oli() m'unen) oR de
N1artíliez
1 HP» `711)(1. : vil•1 (..;pie ;ido exp(.(licinv, y
I)(d- (1(.(1-(.1() la ior Autoridad judicial. (1(.1
)(•):111;it1l•nt(), obiante al folio) 10 (1(.1 refet (.x
perlienie, ji;, ((11111;t(1() nulo y ,itt valor :i11,11no (.1 'nen
e:ion:ido (1)(11111(1d(); •inciirt *tundo en relwitsabilidad
1:1 1)e1.,1,11:1 (111,. ,e.v(".11(h)1() no hiciera e1I1re151
iiii,-;1111) 1:1 i\lituri(1:1(1 (le :\lariiin.
1/ de ;1;;()‘;1() de 1(170. 1.:1 Capitaii




1 )1)ii Pastor Zahal;), Lipit:"In rorhyta (1(. 1:i
P(..4erva Naval Activa, juez instiuctm. dr] expc-•
lininer().32.1 de 1()7(), intrui(1() 1)()i 1:1 pér
11,i1:1 i 1 1:1 Librein NLirítiliut del
Hl .( IiJl() (1(.1 Ti()/(1 (h. 11('1n)(.1), l'oh() 1111111(.1-(1 100
(h. 1()3 I, Antonio l'rrulia
1 lago saber: (1i1(.. en (1 (4xi)resltdo v
1)(0. (1(1.1-(1() (le 1:1 Stilwri()r Ailtori(lnd 1•11(lic1n} (1(.1
1 ;t inin(111(), ()1)r:1111(. :11 l'un() 1 1 (h.1 1.(.1.(.1-i(1() (.\
pudiente, 11.1 (111(.(1:1(11) 11111() v sin V:11(11- ;i1:9111() (.1 men
1)11:1(1() documento; inctit riendo en 1.(-1)(1i...11)11i1:1(1
1:1 1)er:-.(111:1 1)osevé11(h)11) II') hiciera enttey,:1
.iitist11() 1:1 .\iitoridad de N1:11 ima.
17 (le ae.ostod 1')70, --FI Capitán (h. ('oi.
1)(.1n juez i11,d1i1(.101.„S1opitoy hr.stior Z(//)(7/(7.
(50h)
1)(H) 111:111 kftirwz (l1ill("11, Teniente do N:1\th), A‘.11
(h. NI:ti-hin juez iiistruc
i(11. (1(.1 expe(lirnie m'un(n) 1,',5 (1(. 1970, instruid()
1)()). (-dr, vi() (II' 1:1 1 ,,ilireta (1,. ,(.1 :\larít
ina (1(.1 insclipto de este l'yo») 1:1111(1.
mire/. número 51 (1(. 1()()1,
mico, Hilo nUnielo (),3 de 1()52, losé Félix 1.11z.,1 1 In!» saber ; )11(. 1)()r decreto nudit(11-in(1) (le In
Fraga I, Slip.' r Auturidniel 'jurisdiccional (le (-1.1 You:1 Nla
DIAIZI() Ohl(1,11. MINISTVR1()11 ?slAPIN 1b31.,111.1 .)
Nítmero 194. jticv(s, 27 de agosto de 1970 LXIII
títinta, fe(..lia 17 (lel actual, 1 L quedad() nulo )/ :,i11
valor el expresado duk.untentu; incurriendo en res
ponsabilidad quienes poseyéndolo o hallándolo no
lucieran entrega del mismo a las Atm)] idades de Nlít
rina.
Tariia, 21 (le agosto de 1970.---1411 Teniente de Na
vío I 'tez .111(1,1 .41 (;10.111"91.
REQUISITORIAS
(173)
. /■equi.s.itori(r. 11:11)(1---,e 1)re(11-
1a(1(), queda nula, y sin valor alguno la lequisitoria
referente a Agustín ()rosa Cabrera, (le treinta y cua
tro años (le edad, Marinero, natural de Arrecife ((ran
Canaria), hijo de Niatittel y de Agustina, con re,i(len
C1( actual en Méjico, D. U., en las calles de Samuel
1:an1(")11, ()7 1)ep1o. (;, (Tol. del \'alle, 1\1éjico12,1). V.,
al que (.11 méritos (le la Causa número 85 de 1957,
instruida co.ntra el mismo por (.1 deliin dr deserción,
Sb puldicó en el 1)1ARio I()
DE MARINA número 70, (Its fedi:1 2() tir317() (lia 195S:
Ro/e/in ()ficird de la provincia de 1,as l'almas in'tine•
ro 47, (le fecha 1S (le al)ril de 1958, y Ro›.(itin ()firia/
del Esimio 11111114.1-() 206. (le fecha 25 de septiembre
de 195S, re,,pectiyamente.
Cartagena, 27 de julio (le 1070,- 11 Ayi1(1:111ie Tée
nico Sanitario (Teniente), ()íicial :,ep,1111/1(), 311(7 ¡HL,
tructor, Jos( 1/(9-)bín(h-; Alenárgue:::.
(171)
Luciano 1 1 iii,v,t1eras l'alomo, natural (le Mesegar
d(. Tajo (T(1.( 1o), l'acido (.1 7 de julio de 19.17, hijo
Cresenciu y 1 1:111)ina, procesado por delito de 11Hr
1t#, co1Ii11aiecer1 en (.1 1(1-1111110 (le treinta días, a par
tir (le 1:1 publicaeiOn de e-,ta lequisitoria, ante el
1'ágina 2.272.
itur Juez instructor (le la Coman(Luicia Militar de
'Marina (le Sevilla, apercibiéndole que (le no compa
rece• o matiiiestar el lugar (1(. su residencia sera de
(layad() rebelde.
Caso (l• ser detenido o ser conocido el paradero
(le éste, dará cuenta ;t este ittzl.«10 por el medio
rítpido posible.
Sevilla, 27 de. julio de 1970.-11:1 Capil:"(11
beta .1 Hez inst ructor„1 //iba/ 1 1'a(1111(1.
(le
(175)
,Inifiaci(10/ (10 /‘'equi.vitoria. --1)or lit presentv se (teja
efecto la I■equisitoria publicada en (.1 1)1Auio ()FI
( ni, MI. MINISTElt lo) DI.' 1\1A1 INA 175, (lel
(1119 de ay,osto de 19()1, y /;()/(.01, ()Jicio/ de 1;1 pro
vincia l'Unid-o 175, (lel día 2 de ago.sto de 19()1, por
(.1 (pie ,-;(. emplazaba al incriplu de este Trozo 1;;11-
1:,,.:11. 1 1(.1-1111(1:1 ionz:"Ilez :11 haberse declarado sin res
ponsabilidad (.1 expediente que se le instrity(").
Ilavuna, )9 de julio (1(. 1970.---1,11 Capital' dr (4()r
beta Juez ift;tru(.1()-, Cipriano ireíru
( 17())
Vicente rarru Vales, natural y vecino (1(.
rwlanzu,, hijo) (1(. Lurique y de Adelina, (1l. veinti
cinco al-1(1.s de. edad, iMineru :;;; (1(.1 n'emplazo dr
19(15, a quien h •iiisttitye (..\pedien1(. judie-ial por
r;i ve (h' II() 1)1•(--1(111 W1(111 al SerViCi() netiv() (le
•
,
Annada, comparee-er;"( (.11 (..1 término dr (.11:trenh
días, a partir de la publienciU de(l1 I(I11iitFi,
ante (.1 C11i1:'111 de Corbeh don Antonio 1.Opez Seco,
Juez instructor (le lit Ayudantía Nililitar (le Marilm
de S;Ida ; (le no verificarlo, 1ec1;11-.11-;'1 rebeklía.
2 juli() (le 1970.-14:1 Capitán (le Cor
1)(13 111(.7. ifl,..tructor„ Intonio.S'eco.
1.11,11IWNTA MINI:-;'11,:Pi() DE MARINA
y
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